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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Pelat Timah Nusantara Tbk.  PT. Pelat 
Timah Nusantara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pembuatan tinplate. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survey dengan jenis penelitian asosiatif. 
Analisis dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari kuesioner dengan unit analisis 
yang dituju yaitu karyawan PT. Pelat Timah Nusantara Tbk, lalu mengolah data dengan 
menggunakan alat SPSS tehnik analisis regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan, dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Disimpulkan bahwa motivasi kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi 
memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. (WA) 
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ABSTRACT 
 
 
This study aims to determine the effect of work motivation, job satisfaction and organizational 
commitment to employee performance of PT. Pelat Timah Nusantara Tbk. PT. Pelat Timah 
Nusantara is a company engaged in the manufacturing of tinplate. In this study the authors used 
survey method with the type of associative research. The analysis begins with collecting data 
obtained from a questionnaire with the intended analysis unit are employees of PT. Pelat Timah 
Nusantara Tbk, and then process the data by using SPSS linear regression analysis technique 
simple and multiple linear regression. These results indicate that employee motivation has a 
significant influence on employee performance, job satisfaction has a significant influence on 
employee performance, and organizational commitment have significant influence on employee 
performance. Concluded that work motivation, job satisfaction, and organizational commitment 
has an influence on employee performance PT. Pelat Timah Nusantara, Tbk. (WA) 
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